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ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ ФИНАНСОВЫХ ИНДЕКСОВ  
И СТОИМОСТИ НЕФТИ НА ПРИМЕРЕ США  
6 марта 2020 г. провал переговоров между Ираном и Россией, чле-
ном Организации стран-экспортеров нефти, напрямую привел к резкому 
падению мировых цен на нефть.  
1974 году, во время первого нефтяного кризиса, цена на сырую 
нефть впервые превысила 10 долларов США за баррель; 
1979 году, во время второго нефтяного кризиса, цена на сырую 
нефть впервые превысила 20 долларов США за баррель; 
2003-2008 гг. (основном 2008 г.), третий нефтяной кризис. Миро-
вые цены на сырую нефть резко выросли в 2008 году, а цены на фью-
черсы на сырую нефть на Нью-Йоркской товарной бирже достигли ис-
торического максимума в 147,27 долларов США за баррель 14 июля. 
Если мы сравним время нефтяного кризиса с временем мирового 
экономического кризиса, мы обнаружим, что история всегда удивитель-
но похожа. В 1974, 1979 и 2008 годах одновременно с экономическим 
кризисом был нефтяной кризис. Когда произойдет нефтяной кризис, 
произойдет и экономический кризис. 
В чем причины падения цен на нефть? Во-первых, причина резкого 
падения цен на нефть заключается в том, что «реальная экономика па-
дает, и новая коронная эпидемия влияет на спрос». Сравнив глобальный 
ВВП и индекс деловой активности, мы можем обнаружить, что индексы 
PMI и ВВП показали тенденцию к снижению. 
Во-вторых, провал переговоров между Ираном и Россией, круп-
нейшим производителем нефти, напрямую вызвал рост добычи нефти и 
снижение цен на нефть. 
8 марта 2020 года фондовый рынок Саудовской Аравии упал на 
7,15%, а фондовый индекс Кувейта упал на 10% в тот же день. 9 марта 
глобальный рынок капитала сильно пострадал, и фондовые рынки раз-
личных стран продолжали падать. Напротив, азиатские фондовые рын-
ки немного упали 9 марта, но фондовые индексы Японии, Южной Ко-
реи и Индии также упали с 4% до 5%. 
Почему цены на нефть привели к резкому падению фондового 
рынка? Если мы посмотрим историю США, то обнаружим, что эконо-
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мический кризис случается почти каждые 10 лет. Последний экономи-
ческий кризис в США произошел в 2008 году. Сложив ВВП США за 
предыдущие два года, можно обнаружить, что экономика США нахо-
дится в периоде рецессии. Если мы обратим внимание на внутреннюю 
стоимость компании, то увидим, что последние два года экономика 
США переживает спад. Глобальная эпидемия COVID 19 привела к па-
дению спроса, и многие компании столкнулись с серьезными производ-
ственными проблемами. Снижение объемов производства этих компа-
ний привело едет к снижению их стоимости и стоимости акций. Боль-
шинство компаний серьезно пострадали от эпидемии, что привело к 
снижению стоимости компаний, в результате чего текущий фондовый 
рынок США сократился в четыре раза.  
Новая эпидемия коронавируса снизила спрос, и компании столкну-
лись с трудностями в производстве. Нестабильность международного 
рынка капитала и рынка нефти привела к снижению доверия инвесторов 
к рынку капитала. Инвесторы предпочитают выводить капитал с фондо-
вого рынка и вкладывать его в продукты управления капиталом, сохра-
няющие стоимость. Например, вкладывать их в банки. Это вызвало зна-
чительный отток капитала с фондового рынка и сокращение покупок 
акций, что еще больше ускорило обвал фондового рынка. 
Выводы. Можно сравнить две страны с двумя деревьями. Нефть - 
корень дерева, промышленность - ствол дерева, а деревня - плод дерева. 
Процветание страны зависит от силы отрасли, а сила отрасли зависит от 
степени использования нефти. Чем страна глубже использует нефть, тем 
она сильнее.  
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ОТРАЖЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИИ 
Согласно онлайн-словарю юриспруденции [1], «Интеллектуальная 
собственность - это собирательное понятие, означающее совокупность 
исключительных прав на результаты творческой деятельности и сред-
ства индивидуализации.» Понятие интеллектуальной собственности 
охватывает литературные, художественные и научные произведения, 
